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KIMONO の名称の商標登録をめぐる事案の概要を確認する6a）。2019 年 6 月
25 日に，キム・カーダシアンが，KIMONO Solutionwear という名称を付し




































ド，コーンロウ （corn rows），バンツーノット （Bantu knots） の髪型をファッ
ション・ショーで見かけた場合には憤慨しかねない可能性があることを示唆












2020 年 1 月に，日本のファッションブランドであるコム・デ・ギャルソン 


























とっていたことがうかがえる17）。その後， 批判が強まり一種の炎上 （backlash） 






















































































































ていると説明されていた40）。プラダマリアのうちオット （Otto） とトット （Tot-
to） と称されるキャラクターについては，有史以前のプラダのマスコットで

















































2020 年 2 月 7 日にニューヨーク州立ファッション工科大学（Fashion Insti-
tute of Technology, 以下では，FIT とよぶ）主催で開催されたファッションショー
のスタイリングが，人種差別的であると批判された52）。このファッション
ショーは，FIT では初となる美術修士課程（Master of Fine Arts: MFA）の修了
生 10 名の作品をランウェイで披露するものであり，FIT の教授で，新設さ
れたファッションデザイン美術修士課程の学科長（Chair of MFA Fashion De-
sign） を務めるジョナサン・カイル・ファーマー （Jonathan Kyle Farmer） がダイレ

































































































































































































































































































































































































































































































 1）　本稿は科学研究費補助金課題番号 18H00804 による助成の成果である。




ファッション・デザイナーの小西翔氏 （Sho_Konishi_Design_Lab主催） より， ファッ
ションに関連する多くの知見を賜った。いうまでもなく本稿の誤りは全て筆者の責
任に帰する。
 3）　五十嵐花実「弁護士に聞く，『文化の盗用』問題」WWD ジャパン，vol. 2115，





 4）　大阪地判平成 12・9・20 判時 1721 号 3 頁，最判平成 21・7・9 判時 2055 号 147 頁，内
部統制システムの整備については，田中亘『会社法』東京大学出版会，271–277 頁。
 5）　ESG 投資については，国連持続可能な開発目標（SDGs）とともに企業評価の視
点として注目されている。ESG 投資については経済産業省の Web サイト， https://
www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/esg_investment.html/
（last visited December 25, 2020），国連持続可能な開発目標 （SDGs） については外
務省の Web サイト，https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.
html/（last visited December 25, 2020）参照。
 6）　James O. Young, Cultural Appropriation and Arts, （2010）は，芸術における文化
流用を総合的に検討する文献であり，本稿においてファッションに関する文化流用
の問題を検討する際に多くの示唆を得ている。
 6a）　事案の概要については，Jessica Davis（Mitsuko Kannom 訳）「矯正下着ブラン
ドを “Kimono” と命名したキム・カーダシアンに，『無礼だ』との非難の声が殺到」
HYPER’S BAZZER， 2019年 6月 26日， https://www.harpersbazaar.com/jp/celebrity/
celebrity-news/a28202236/kim-kardashian-west-shapewear-kimono-backlash-japan-
190627-lift1/ （last visited December 25, 2020）， サンドラ・ヘフェリン 「キム・カーダシ
アンが起こした『Kimono』ブランドの波紋」朝日新聞 GLOBE+，2019 年 7 月 2 日， 
https://globe.asahi.com/article/12502594/（last visited December 25, 2020），Yoko 
Nagasaka 「『KIMONO』 で炎上したキム・カーダシアン， 補正下着の変更名が決定！」 
ELLE JAPAN， 2019年8月26日， https://www.elle.com/jp/culture/celebgossip/a28819704/
kim-kardashian-190827/（last visited December 25, 2020）などを参照した。
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